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KALENDARIUM/CALENDAR OF EVENTS
KONFERENCJE W KRAJU
41 Zjazd Polskiego Towarzystwa
Neurochirurgów i Sekcji Pielêgniarstwa
Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów
Czas: 6–9 czerwca 2013 r.
Miejsce: Bydgoszcz
Szczegó³owe informacje: www.zjazdptnch.viamedica.pl 
KONFERENCJE NA ŒWIECIE
2nd International Congress on Neurology
& Epidemiology
Czas: 8–10 listopada 2012 r.
Miejsce: Nicea, Francja
Szczegó³owe informacje: 
http://www.neuro-conference.com/2012
Interventional Revascularization in Stroke
(ICCA Stroke Meeting)
Czas: 9–10 listopada 2012 r.
Miejsce: Londyn, Wielka Brytania
Szczegó³owe informacje: www.iccaonline.org
International Conference: Neuroplasticity
and Cognitive Modifiability
Czas: 10–13 marca 2013 r.
Miejsce: Jerozolima, Izrael
Szczegó³owe informacje: www.brainconference.com
7th World Congress on Controversies 
in Neurology
Czas: 11–14 kwietnia 2013 r.
Miejsce: Stambu³, Turcja
Szczegó³owe informacje: www.comtecmed.com/cony
XXI World Congress of Neurology
Czas: 21–26 wrzeœnia 2013 r.
Miejsce: Wiedeñ, Austria
Szczegó³owe informacje: www.wcn-neurology.com.
Informacje o planowanych konferencjach prosimy
kierowaæ na adres: neurologia@termedia.pl
Opracowa³: dr med. Wojciech Turaj
